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O exercício ora presentado deriva-se de uma pesquisa de iniciação científica realizada no Instituto Fe-
deral do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste intitulada: Elas foram rompendo, ocupando e hoje são 
maioria: história e memória da presença feminina no IFAM CMZL. O artigo apresenta o processo de 
ocupação das mulheres Cis, baseado em categorias como o Reconhecimento, Resistência e Luta. Na 
prática a pesquisa realizada teve em seus aspectos genealógicos o desafio de constituir uma reconstru-
ção da história desta Instituição a partir da memória de agentes femininos sociais, que desempenharam 
e desempenham papéis sociais distintos sob a noção de Halbwachs, onde se pode demonstrar que as 
mulheres cis conquistaram espaço e protagonismo no contexto da educação profissional agrícola no 
Amazonas. O texto expressa, por sua vez, o processo de superação do androcentrismo e aponta para a 
manutenção de misoginia nos dias atuais, fato que representa que o desafio das mulheres Cis fazem 
parte do presente. 
 




The exercise presented here derives from a scientific research undertaken at the Federal Institute of 
Amazonas, Manaus East Zone Campus entitled; They were breaking, occupying and today they are the 
majority: history and memory of the female presence at IFAM CMZL. The article presents the process of 
occupation of Cis women, based on categories such as Recognition, Resistance and Fight. In practice the 
research carried out had in its genealogical aspects the challenge of constituting a reconstruction of the 
history of this Institution from the memory of female social agents, who played and play distinct social 
roles under the notion of Halbwachs, where it can be demonstrated that women cis conquered space 
and protagonism in the context of agricultural professional education in the Amazon. The text expresses, 
in turn, the process of overcoming androcentrism and points to the maintenance of misogyny today, a 
fact that represents the challenge of Cis women are part of the present. 
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3 Este trabalho restringe-se ao estudo de gênero, considerando exclusivamente mulheres Cis. 
4 O uso da categoria agente coaduna-se com a perspectiva de Bourdieu, ou seja, pressuponho a noção de que a 
atuação destas mulheres no contexto da educação profissional agrícola foi determinante para as mudanças 
estruturais das relações de gênero neste contexto.  
5 O termo tem o sentindo proposto na obra de Scott, Los dominados y el arte de la resistência, 2000.  
6 A categoria luta neste artigo tem o sentido proposto por Weber – Lutar denomina-se uma relação social que tem 
as ações orientadas por uma disputa, onde as vontades se opõem, uma querendo sobrepor a outra. Nessa relação 
um lado tenta resistir. A luta pode ser pacífica, sem que haja “Violência física efetiva”, também há uma 
concorrência regulada quando seus fins e meios se orientam por uma ordem. Weber destaca a luta pela existência, 
que envolve a ações que visam a sobrevivência 
7 Sentindo postulado no trabalho de Nancy Fraser “Reconhecimento sem ética” (2007) em que a mesma defende 
a igualdade de status.  
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8 Sentindo proposto por Bourdieu em sua obra “A miséria do mundo” (2011).   
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Caminhos trilhados no decorrer da pesquisa 
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Breve histórico do IFAM CMZL 
São mais que números: da exclusão ao protagonismo no IFAM CMZL 
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Elas chegaram pela porta da cozinha ou como estudantes indicadas:  
as mulheres no Paredão e no Alameda Cosme Ferreira 
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Escola Agrícola: memórias de lavadeiras e cozinheiras do Paredão e 
da Alameda Cosme Ferreira 
 
9 O nome da agente da pesquisa é uma homenagem das mulheres que tiveram papel de relevância na luta pelos 
direitos de gênero.  
10 Este quantitativo de estudantes refere - se aos anos de Escola Agrotécnica, 1990.  
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Memória e história: processo de avanço e a violência misógina  
na Escola Agrícola/Agrotécnica 
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O processo de consolidação da presença e da ação das mulheres no IFAM CMZL: 
protagonismo e desafios 
 
11 Período em que a Escola Agrotécnica segmentou a formação profissional: Agricultura dos Trópicos Úmidos, 
Zootecnia, Recursos Pesqueiros e Agroindústria.  
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